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LA VAGA DE CORREUS 
—Jo cree que si m'alimentessin bé, m'arribarien^a náixer ales. 
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BXPOSICIÓ I Y E N D A 
a preus mai vis tos d u n a inf ini ta t 
r — d a r t i c l e s = 
Ocasió única: impossible compe-
tir-la per la baratura deis preus 
Vegi'n preus marcáis 
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M'en vaip cap al Marroc, ardil i triomfant, 
perqué SR que, arribant-ni, els trets s'acabaran. 
(¡üdn flfcd-El-Knm em vegi amb una pluma "EWAN 
a canvi de la pluma, la Pau demanaran. 
i així escriuré a rt i ístoria. amb pluma-íont<'SWAN 
una plañe de gloria i d'éxií esclatanl 
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Si tens insomnis de nit 
compra un Hit deis platcjats 
que el diumenge hi ha exposats 
S A R N A 
( R O N Y A . ) 
A H T I S ñ ^ f l I C | « [ A t ? T I 
Unic que la cura SENSE BANY 
Les seres imítacions són cares, 
perilloses i de olor repugnant. 
Es ven a lotes les Farmácies i 
Parlament, 17 BARCELONA 
L'ESQUELLA d e l a TORRATXA 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIO 
Llibreria Espanyola, Rambla del Mig, 20 
BARCELONA 
PREUS DE SUBSCRIPCIO 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 5 
Carta a u n amic 
H i ha desmobilització del eos de Correus, pero hi ha una mobilització de tothom per a fer de correus. Els bañes, les carabres de co-
merp i de la industria, els recaders, la policía, els 
ferroviaris, els empleats del «sleeping» i deis «restau-
rants» deis trens, tots són oficiáis honoraris de correus. 
El que surt de viatge, no és un viatger; és un cárter. 
D'aquests carters improvitzats n'hi han que s'encarre-
guen de les cartes per amor al próxim, introduint un 
nou manament de la llei de Déu, ordenant recollir la 
correspondencia deis desamparáis pels oficiáis de co-
rreus. Aquests són els ciutadans senzills. Pero n'hi 
han que portant cartes, porten l'ordre social i el prin-
cipi d'autoritat a la butxaca. Són sometents de trans-
ports, que substitueixen el «Pau, Pau i sempre Pau», 
per un «Correus, Correus i cada dia Correus». 
Dones L'ESQUELLA , també fa de cárter. Ella, 
estimat amic, te portará aquesta lletra, que no't cos-
tará mes que els tradicionals quinze céntims, adqui-
rint, a l'ensemps, carta i diari. Tu haurás estat, amb 
ell, Túnic espanyol favorescut, perqué una carta 
d'aquí a Madrid ha arribat a costar déu pessetes. 
Veritablement, jo no comprenc aquesta déria per la 
correspondéncia i sóc feli?, des de fa vuit dies, aillat 
del món, sense deudors ni acreedors, sense amics xa-
farders ni amigues amoinadores, sense ni teñir de 
donar el comunicat setmanal de salut a la familia. Si 
la meitat de les cartes que's perden és veritat que 
s havien de perdre, pensa en la felicitat que ha extés 
per Espanya la vaga de Correus. 
I recorda't també d'aquell argument d'En Rusiñol 
contra el telégraf, dient qne així les males noticies 
arnbarien mes depressa. Les males noticies ja no hi 
arriben. De cartes no n'hi han, i a telégrafs ens fan 
rmar que ens declarem conformes amb tot endarreri-
nient. Quan hi arriben, ja serán esbravades. Els ago-
nitzants ja serán morts; els morts ja serán enterrats; 
es renyines ja serán passades; les dificultats de tota 
mena, solventades. La vaga de Correus fa guanyar 
temps i el temps és or i a més a més adobador de 
totes les coses. Amb palla i temps maduren les nes-
pres. Quan será finida la vaga totes les nespres serán 
madures. 
Cada any n'hi hauria d'haver urja de vaga de Co-
rreus, perqué sembla una vaga de dret diví, una vaga 
decretada per Sant Josep de la Muntanya, o Sant 
Antoni de Pádua. Es moratoria, és no pagar, és oblit, 
és jaure, és no llegir tonteries intimes, és no escriure 
anides per a fora... Si agafessim els butlletins de 
Sant Antoni o de Sant Josep, veuríem que els dona-
tius hauran crescut enormement aquest mes, per fa-
vors rebuts durant la vaga. 
Aprofita't de la teva solitud epistolar per a llegir 
les cartes que mai fan vaga, o les Cartes des del meu 
m o l i d'En Daudet. Són les úniques que valen la pena 
d'ésser Uegides. Les altres, bé están dormint en els 
recons de la Casa de Correus, com paper llen9at, en-
cara que siguin de la xicota, perqué l'encís de les 
cartes sense ortografía, no és pas veritat... 
PARADOX 
A C A U 
D ' O K E I L 
La bona direcció 
La vida moderna ha complicat les vides senzilles. 
La d'un policía era una d'aquestes vides senzilles 
perqué ell no era, naturalment, un Sherlock Holmes. 
Detenia a uns carteristes; detenia a una junta d'obrers 
que havien gosat declarar-se en vaga; detenia a uns 
xicots que havien cridat: visca Catalunya! o visca la 
república! Feia, en una páranla, el seu servei. 
Pero les vagues se multipliquen, s'entrellacen, 
arriben fins ais llocs més insospitats, i aleshores, 
l'agent de policía ja no fa servei, sinó d'agent orques-
tra, d'agent que ho toca tot. Ara ha arribat fins a fer 
d'ofícial de correus. Abans obria, quan s'aplicava lo 
que els nostres avis deien el gabinet negre, les cartes. 
Avui, procura que totes arribin al seu lloc ben tan-
cades. 
A Correus se l i desfan els ulls mirant les direccions 
fosques i mal escrites. Se torna boig mirant aquells 
jeroglífics, endevinant aquells pobles, desxifrant 
aquells carrers. A l'últim arriben a uns paquets im-
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presos. E l poblé está indicat amb lletres grosses. El 
carrer amb carácters d'impremta ben visibles. Ales-
hores Tagent diu, com ho várem sentir nosaltres: 
—Així tindrien d'anar totes les cartesl En temps 
normáis amb tinta. En temps de vaga impreses. 
El bon mediterrani 
Junt amb En «Xenius» va anar a Santander, al 
Congrés de la Premsa, En Costa i Deu, catalanista i 
redactor de La Veu. A la seva tornada l i férem una 
petita interviú: 
—Com va anar el Congrés? 
—Admirablemente perqué hem triomfat els cata-
lans. Quan En «Xenius» parla, tothom va quedar as-
torat davant de la seva oratoria magnífica. Mireu quin 
efecte faria que tenint de parlar després d'ell el mi-
nistre va dir: «Senyors, després del discurs del senyor 
Ors jo renuncio a dir-vos res més». I el governador: 
«Senyors, jo no trobaria paraules, després de les del 
senyor Ors, per a dir-vos». I el president de i'assem-
blea: «Res puc afegir a lo que tan bellament us ha 
dit el senyor Ors»... 
En Costa i Deu, fa una pausa: 
—Hem triomfat per la inteMigéncia i després per 
Talegria. Mireu, amb mi venien dos xicots periodistes 
de Sevilla. Tristos com uns xipresos! Jo els hi deia 
que havien de riure, i ells, vinga estar tristos. Jo els 
hi recomanava que beguessin i no bevien. Jo els hi 
mostrava el paisatge i varen recitar uns versos d'En 
Maragall! 
En Costa i Deu, arribava a una cónclusió: 
—Per a estar alegre no's pot ésser Jandalus. S'ha 
d'ésser cátala. 
«La Publicitat» i En pujoh 
Musios que demanen 
Sempre hi ha hagut musics més bons o més do-
lents, més o menys cegos, que han demanat caritat. 
Ara en demanen a l'Ajuntament les Orquestres cons-
tituídes a Barcelona per a l'execució de música sim-
fónica, tais com la «Pau Casáis», «Simfónica de Bar-
celona», «Amics de la Música», «Intima de Con-
certs»!... Demanen una subvenció per a poder des-
enrotllar els seus plans de difusió i cultura musical en 
nostra ciutat. 
Nosaltres no ens hi pensaríem un moment: els 
concediríem la subvenció. La música—beneída sigui! 
—és una de les poques coses que ens fan oblidar les 
tonteries i les canallades deis homes. I quan es llan-
cen tants diners que van a parar a mans de tontos i 
canalles, seria una mica consolador que se'n destines-
sin alguns ais bons musics, missatgers deis déus, que 
teñen el poder de transportar-nos, per uns moments, 
al cel. 
A un cel al qual no ens hi venen a fer nosa els 
canalles ni els tontos. 
La Publicitat va avangant en aixó de sortir e 
que 
bonic i no diu res. I els seus devots tornaran a 
en cátala. Ens en alegrem per En Francesc Pujob^Q 
escriurá altra vegada en cátala d'aquell que fa 
potser que té talent; perqué ara, escrivint en castellá 
fins els més incondicional ja comen^aven a dubtar-ne' 
No hi ha com la pedra de toe de la traducció per a 
saber fins a quin punt té valor un poeta o un prosista 
En Francesc Pujols, traduít per ell mateix, al castellá 
s'havia desinflat com una bufeta foradada. El pitjor 
enemic no l i podia fer més mal del que l i havia fet la 
colla d'En Benet obligant-lo a escriure en castellá 
I ell, l'inconscient, va fer aquella célebre oferta de 
banquet al senyor Benet. No sabia que aquell dia cla-
vaven la primera punyalada a la seva reputació des-
criptor. Els í5o articles dedicats a la festa de Ceret 
i els 5oo a la crisi del teatre cátala, l'han desangrat. 
Quan ell escrigué: Aquí jau el teatre cátala, el públic 
va llegir: Aqu í j au el talent, r honradesa i la serietat 
d'un crí t ic . 
GfLO-
EL MESTRE PEDRELL 
La mort de Felip Pedrell, eminent compositor, 
historiador i crític musical, és una d'aquelles que 
deixen gran desconsol en una nació, perqué encara 
queja és sabut que de vell ningú en passa—i el mes-
tre Pedrell ja tenia 81 anys—també és cert que d'ho 
mes com En Pedrell cap nació en comptava gaires. I 
1 
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1 
EL NOSTRE SANXO 
—Barcelona!... Llobregat!.. 
Sois mi jardín, sois mi nido! 
Que nq me llamen Anido; 
que me llamen S'ha quedatl 
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per aixo es plora tant la seva mort, perqué no es 
plora un home, sinó els grans mérits d'un home que 
va donar tota la seva vida a Tart de la música i que 
íou demés d'un compositor dfempenta, un gran es-
tudios, un savi que encaminá tot el seu saber cap a 
la regeneració de la música nacional. Aquest mot de 
regenerado ha envellit una mica i sembla que avui 
no tingui tot el contingut que va teñir en altre temps. 
I és, no obstant, el més just que es pot aplicar a 
l'obra d'En Pedrell: regenerar, refer, infondre nova 
vida, com si diguessim tornar a engendrar una cosa. 
Aixó és lo que ha fet el gran mestre que acaba de 
desaparéixer. 
La música nostra era una cosa ben morta quan 
En Pedrell era un noi. Ell va adonar-se'n desseguida 
i va teñir una inspiració salvadora: Anar a cercar la 
música popular, Tánima del poblé, la vena inextron-
cable a través deis segles, que són les cangons del 
poblé Tota la seva obra de compositor i de teoritza-
dor s'inspirá en aquest principi. I ell ha sigut i ' ini-
ciador d'una sana corrent que avui domina, impera 
i fructifica. Tots els musics espanyols que avui signi-
fiquen algún valor positiu, són filis espirituals d'En 
vV 
Pedrell, encara que alguns reneguin la seva paterni-
tat, que aixó no és nou, ni té importancia, p e r q u é és 
huma renegar d'alló que tenim més aprop de nosal-
tres. 
Lo essencial és que En Pedrell deixa demés de 
la seva obra personal, un planter de continuadors, de 
deixebles—i no volem dir deixebles els que han es-
tudiat amb ell—sinó tots els que van en cerca de Táni-
ma nacional per a intondre-la en llurs creacions mu-
sicals. Per tant, la seva haurá estat una obra feconda. 
Els millors fruits potser están encara en flor. 
Fou En Pedrell un treballador enorme. Ais quinze 
anys concebí la seva primera obra, ais vuitanta-u en-
cara composava. Passen de trescentes les seves 
composicions musicals. Les seves obres de crítica, 
história, comentan i investigació formen una bibliote-
ca. Fou el Menéndez Pelayo de la música espanyola. 
Ara se l i preparava un homenatge. Massa tard. Com 
per molts altres homes de gran valer, per ell l'home-
natge comenta amb la mort. 
XARAU 
—Li asseguro qre no he rebut la seva carta. 
Amb aixó de la vaga de correus... 
—1 ca, home! Si Jo mateix la vaig deixar a 
la portería. 
Un monument 
per En "Pep" Ventura 
El Centre de Dependents del Co-
merg i de la Industria ha publicat un 
manifest, quins principáis parágrafs re-
produim, perqué trobem hermosa Tini-
ciativa d'algar un monument an En 
«Pep» Ventura. 
«—Ei! tu! Si ets cátala, siguis qui sig-uis, que has 
sentit, una hora o altra, revelar-se en el teu viure 
d'home de la térra tot el mágic poder de la sardana 
i saps, sense cap altra explicació que no sigui la de 
Tágil palpitar del cor, tota la joia i tota la for^a tam-
bé que aquesta dansa de la patria, noble i serena, ha 
portat dintre el teu esperit: Escolta!— 
En la sardana que ens mou a tots; en la sardana 
que ha aixecat i ha exaltat el poblé, hi ha ránima 
viva d'un home humil, d'un home géneros, la d'aquell 
home predestinat que en mig les clares-Uums de l'Eni-
pordá s'aíxeca cada dia més enlaire com la visió mag-
na i tranquila del geni tutelar de la ra9a. 
Tu ja saps —com sap tot bon cátala— que aquest 
home és r«avi Pep», En «Pep» Ventura; aquellpuris-
sim poeta del Per tu ploro, de E l toe d'oractó, de 
tristor de nostres mares i tantes i tantes sardanes dins 
les quals, les millors tonades de la raga hi canten. 
En «Pep» Ventura dona a Catalunya la millor de 
les armes per a vencer. L'arma del sentiment puf 1 
lliure, de l'optimisme ressonant sempre amb esclats 
de triomf. 
Catalunya, deu a En «Pep» Ventura, una perpe-
tua commemoració. 
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— Els pares de Barcelona 
teñen arrós per estona. 
I si amb un cop de bastó 
els trenqués la .. digestió? 
Tots els catalans, tots els íillsMeUpoble, hem cTai-
xecar un monument al qui tan dignament i amb tanta 
sublim senzillesa, peí poblé sofrí, peí poblé canta, 
peí poblé visqué1 
Les sardanes voltaran tothora a l'entorn d'aquest 
monument, les tenores cantaran profétiques a la seva 
ombra i els catalans anirem prop d'ell a donar-nos les 
mans i a apendre els secrets deslliuradors i redemp-
tors de la nostra ánima. 
EU dirá a les generacions futures com els catalans 
sabem també copsar les clarors essencials del viure; 
aqüestes clarors immortals que son font de revelacions 
per a l'esperit i són tremp i vigoria per a la rapa. 
La teva pedra, petita o grossa, ben generosament, 
per En «Pep» Ventura, tu, si ets bon catalá i has sen-
tit com s'anava refent i enardint la teva ánima cada 
vegada que, desvetllada amorosament per En «Pep», 
ha plorar o ha cantat la tenora de la Pátria sots la 
llum deis teus ideáis amb ses mágiques, sobiranes, 
infinites, redemptores vibracions». 
A l'lnstitut d'Orientació Professional s'hi presenta un pare 
que porta a son fill allí perqué 11 diguin a quin ofici pot dedicar-lo 
amb relació amb ses aptituds. 
L'empleat encarregat d'aquest menesté, fixant-se en que el 
noi té uns peus molt Uargs i un cap molt gros, diu a son pare: 
—Pot triar dos oficis que 11 donaran molt bé per a viure. Peí 
cap podría ésser regidor i pels peus futbolista. 
E l per i l l d5un c réd i t 
Si nosaltres fossim un Oteyza o bé un Caballero 
Audaz, i nostre periódic ios L a L i b e r t a d o Nuevo 
Mundo o tan sisquera E l D i a Gráfico, aquest article 
podria teñir derivacions polítiques tremendes, i nos-
altres fer-nos un nom i una cartera plena. Pero, mal-
hauradament nosaltres som nosaltres, i el periódic és 
L'ESQUELLA , on una cara llarga encara no hi ha tro-
bat cabuda i com que tot lo que diem, sempre ho 
diem, per greu que sigui, amb el somriure ais llavis, 
aixó fa que també tothom s'ho prengui rient. 
Aquest article, podria ésser una noveHa, bi vol-
guessim una comedia, pero lo que és en realitat és un 
drama. Es el drama etern de la niciesa política de certs 
homes de Madrid. L'argument fa temps que'l sabem, 
pero no l'hem volgut explicar a ningú, fins que un 
deis principáis protagonistes, ha estat fora de perill, 
a fi de no perjudicar-lo. Ara queja «navega», el secret 
professional ja s'ha acabat. Demanem, dones, la pá-
ranla. Concedida? Escolten dones. Parla el galant jove. 
Fa uns anys, no molts, pero uns quants, certa 
persona visitá les repúbliques Sud-Americanes, amb 
el bon intent d'«estrechar lazos» d'amistat. La per-
sona aquesta era d'alta categoría, d'alta noblesa, en 
fi, d'altura. Els «lazos» que tenien d'estrenye's, eren 
espanyols i americans. La persona que no era ameri-
cana (tampoc era pantalons) era espanyola i portava 
faldilles. 
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Ja és a América. Pero resulta que s'ha descuidat 
el moneder. I es teñen de pagar festes (que foren es-
plendides) i no hi han quartos. El resultat fou que 
s'acudí al patriotisme i a la butxaca deis espanyols 
allí residents. 
Aquesis feren l'orni, pero davant la promesa de 
que tan prompte com el viatge s'hauria acabat, els hi 
¿?rien tornats els «pesos», i potser s'hi barrejaria al-
guna creu, no es feren pregar gaire mes i donaren els 
quartos. JLes festes foren espléndides. Ho foren tant 
d'espléndides que encara els americans diuen: «Oh, 
aquellas fiestas!» i els espanyols: «Oh, aquellos 
pesos!». 
De:prés passaren dies, setmanes, mesos i fins anys, 
i els crédits contrets per aquelles festes, encara no 
s'han saldat. Els espanyols d'América, vinga reclamar 
i escriure a tot arreu. Els espanyols d'aquí vinga 
callar i no contestar. 
Quan a principis d'aquest any , sapigueren que el 
«Patriarca» o sia el Dr. Aleu, tenia de venir a Cata-
lunya, a portar la Bandera de la Mancomunitat, Taña-
ren a trobar i l i demanaren que fes gestions perqué 
els fos tornada la «plata» que se'ls devia. El Dr. Aleu, 
prometé fer lo que podria, ja que fins ell era deis que 
estaven enredats amb els ditxosos crédits. 
Mentre el doctor navegava cap a Espanya, tenim 
la seguretat que tots els que tenien crédits a cobrar 
del polític viatgfe, oblidaren a Déu i ais Sants per a 
pregar a Sant Dr. Aleu. 
Aquest que desembarca a Vigo, abans de venir 
(,ap a Barcelona, s'atutá a Madrid cercant recomana-
cions, ja que la influéncia catalana al Ministeri d 'Hi -
senda s'havia acabat, dones, com ara, desempenyava 
aquell Ministeri el célebre Bergamín. 
El missatger deis espanyols americans, «que tienen 
puesta su mirada en la Madre Patria», pogué per íi, 
vcure al gran Bergamín, i aquest si bé no l i dona d i -
n -rs, l idoná moltes esperances, fins es feren amics, 
?. portant la conversa al terreny íntim. En Bergamín 
pregunta al Dr. Aleu, qué hi venia a fer a Espanya. 
Aquest es sentí un xic espontani i digué: 
—Vine a portar una bandera, a veure si un dia la 
podrem aixecar ben alta, ben lliure... 
Sentir aixó el ministre espanyol, aixecar-se enfu-
rismat i dir: «Doctor, que le peligran los créditos!» va 
csser tot hu. 
BOLVA 
Escolis arnats 
Aquest amicJ meu és un pensador tan profond 
que sempre sembla que estigui abocat a un pou per 
n f^r-ne sortir la veritat. L'altre dia trobá a un deis 
ncjtres dibu xants més espirituals. Després de cinc 
mi .uts de salutacions vertiginoses digué el meu amic: 
—On passes les nits? 
—Vaig... molt sovint al teatre. 
— A l teatre? Pobre desgraciat, com te compadeixo! 
—Per qué? 
—Com deus sufrir! Mare de Déu! Estás condem-
nat a embrutar-te els ulls de Tánima, cercant el ban I 
contacte de semblants espectacles. 
—Home, és que encara hi ha alguna obra interés 
sant. 
—Ca! No ho creguis. 
— Dones on tinc d'anar? 
1 amb veu lenta, lenta, aquest amic meu objectá-
—Anirás al teatre quan jo en faci. El sol teatre 
possible, Túnic que pugui donar veritables sensacions 
d'art, és aquell que jo porto a dintre, és aquell que 
jo estic a punt d'edificar dintre el meu cervell per a 
esplai de la gent entesa. En un mot. No vagis a tea-
tre fins que representin quelcom meu. 
En una exposició recentment celebrada vaig teñir 
ocasió de veure-hi una conceptuació casual que pas-
sava per damunt de tota crítica, de tot jutjament. 
Generalment, els artistes acostumen a vendré pri-
merament les teles millors o les més barates; pero 
aquesta vegada, com un cop emblemátic i irónic, s'al-
qava el retrat d'un reconegut diputat a Corts osten-
tant el mágic paperet amb el corresponent «vendido». 
Poques vegades, com aquesta, el mot «vendido» 
haurá tingut dos sentits. —FERRAN D'EGARA. 
i f ik l^k. i^k. 
N o t e s d ' e s t i u 
A CIUTAT 
Surt, amb la xafogor, reixam de mosques 
que si badeu. vos piquen al clatell; 
qui expén gelats, instaMa son taulell; 
qui té mosquists, s'ha de queda a les fosques. 
Qui no té argeni, pot dir que va errat d'osques 
si vol fugir de la caló, o tropell; 
i a l'estiu i a l'hivern va de gairell, 
com un motor amb rovellades rosques. 
A cada lloc, les coses són tornades; 
de síndries i melons veig les parades 
que recreen la vista del vianant. 
Gran currúa de gent cerca aigua fresca, 
són les fonts de ciutat motiu de gresca, 
i pobre o ric, tots van estiuejant. 
A FORA 
De la etapa estival és l'hora dolga, 
quan cauen sofocants els raigs del sol; 
jo, al revés de com fa el groe girassol, 
tombo l'esguard a lloc ombriu, de molsa. 
Túpid brancam damunt mon cap espolsa 
els brins caiguts, al pas de l'oratjol; 
i sentó, prop, l'ocell que pren son vol, 
mentre fullejo a qui la lira polsa. 
Ara ha passat alat i rondinaire 
un borinot panxut, "que fendeix Taire 
i giravolta d'esma, indefinit; 
arriba a mi l'ardor de les cigales, 
els súbtils sons de qualques batees d'ales, 
i en mig d'un dolc sopor, quedo adormit. 
6 FER^STBC 
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-Vostés són artistes? 
-Sí, senyor; i una mica cubistes i una mica futuristes. 
-Ah, ja ho entenc. Vol dir curtes de roba! 
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C U E R D O codeos, 
I 
t i 
—Don Valeriano, vosté té poca talla per a 
entrar en aquest cuerpo. 
E L S J D E L S P O B L E S I E L S ESTIUEJANTS 
A pél i repél 
Quan la calor comen9a a apretar un xic, les famí 
lies que's volen donar pisto, deixen les seves llars" 
on hi teñen totes les comoditats, per a anar a estiuejar 
anaquests poblets de Déu o del diable, en busca 
d'incomoditats, mosquits i impertinencias de tota 
mena. 
Mentre els benaventurats estiuejants romanen peí 
poblé elegit, des del rector a l'ultim feligrés, tots 
están cavilant com podran fer-los-hi esquitxar alguna 
pela. 
Tot es organitzar festes i festetes on, a pretext de 
divertir ais forasters, els organitzadors indígenes, s'hi 
fan els gastets per al reste de l'any. 
I menys mal, quant sois són les peles lo que'ls 
preñen, lo pitjor és quan els hi preñen el pél i tot, 
com va passar recentment en una riallera vileta de 
moda. 
Sabedors els naturals, de que entre la colonia de 
estiuejants, hi tenien un tenor de molta empenta, no 
pararen fins a organitzar una funció, naturalment be-
néfica, a base del dessusdit tenor, qui no pogué ne-
gar-se ais reiterats precs que se l i feren. 
Vingué la diada de la funció; el teatret esta va pie 
a vessar. 
A cada pinyol del tenor, la concurréncia esclatava 
en xardorosos aplaudiments; al ésser en un tro9 Q116'̂  
pobre artista va bramar mes que mai, el públic entu-
siasmat va tributar- l i una ovació delirant. 
Aquell fou el clássic moment de les ofrenes: la 
Junta del Cassinet, va fer-li uns regalets i l i oferí una 
placa aMusiva al acte que's celebrava. 
Un del públic, engrescat peí pinyol del tenor va 
tirar-li un paquet de puros, que l'artista acceptá amb 
mostres de gratitut. 
Mes, quin no fora el seu desengany, quan volguent 
obsequiar a uns amics, al obrir el paquet, que anava 
curosament envolcallat i precintat, talment com si 
acabés d'eixir de la Tabacalera, es trobá que en lloc 
de puros, con tenia el paquet un manadet de garrofes... 
A . G U A B A R R I S 
n l a i r 
m 
- Papá, yo sé mucha Geografía y quíéró en-
trar en el cuerpo de correos. 
ROMEA 
Properament tindrem el gust d'admirar an el gran Frégoh, 
que quiscú creía mort. No és així sortosament, lo que permetra 
que el nostre públic assaboreixi abastament l'art de l'inimitable 
Frégoli. 
TÍVOLI 
Dissabte es presenta la companyia infantil Valdivieso. ^ 
Val a dir que no és gran cosa, cultivant demés un genere, e 
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cant, que no és pas a propositper ais elements amb qué cortipta la 
companyia Valdivieso. 
L'heroi de la jornada fou el diminut Don Leopoldo que feu, ve-
ritablement, les delicies de l'auditori. 
CÓMICO 
An aquesta casa segueix, i no-és per dir-ho, amb éxit creixent 
les representacions de la revista: Que és gran Barcelona\ 
Dimarts passat tingué lloc la funció d'honor i benefici del sim-
pátic Galcerán que fou, tal com era d'esperar per les simpaties 
que té guanyades interpretant el popular «Nandú», una manifes-
tació de simpatía. En Galcerán fou ovacionat a cada moment. 
Demés de la revista es representa E l senyor Josep enganya a la 
dona, creació del beneficiat, acompanyant-lo en l'execució, en 
honor al mateix, l'aplaudida actriu de la companyia del Teatre 
Comedia Claramunt-Adriá, Na Pepeta Valero, i el popularíssim 
actor Pep Alfonso. 
— Durant la próxima temporada veurem an aquest teatre an 
En Rojas i la Caparó, quins han refor^at la seva companyia amb 
valiosos elements. 
Es d'esperar que el genere dramátic que conreuen En Rojas 
i la Caparó, obtindrá la bona acullida de sempre. 
BOSQUE 
L a companyia que dirigeix E n Vallejo i en la que hi figura 
demés la Tornamira, representa diumenge, entre altres obres. L a 
Madrina i E l nido del Principal, obtinguent obres i intérprets 
l'éxit de sempre. 
COMEDIA 
Es posa en escena dissabte i diumenge passat la bonica obra 
E l Pubill sots la direcció d'En Claramunt. 
Sobresortiren en la interpretació les senyores Monasterio i 
Prats. i eis senyors Fornaguera, Trull i Domenech. 
L a senyora Valero ens agradá més de lo que esperávera en el 
seu paper de pubilla Llenas. 
Cal dedicar uns mots apart peí senyor Xuclá que posá tota la 
seva ánima en la interpretació del protagonista, dient-lo amb 
molta justesa i matitzant-lo, quiscuna volta, magistralment. 
Per a demá i diumenge Senyora avia vol marit. 
D E P O R T i ~ 
FOOT-BALL 
Sant M a r t i contra Sans 
Ai la mare, que várem suar el passat diumenge en el camp 
deis de l'Unió; perqué amb motiu de celebrar-se aquest sol par-
tit, tota l'afició va anar an aquest camp, i per a arribar-hi várem 
teñir que fer més passos que per a veure Que és gran Barcelona] 
Un cop ficats en el palco de la premsa—sis cadires per a vint-i-
trés redactors—várem suar... tinta. Pero deixem els comentaris 
i anem al partit. 
Aquest va ésser molt bonic, i la conquesta de la victoria fou 
molt disputada, puix encara que En Santizo anés vestit de mozo 
de estoques, ens va demostrar que és un mestre amb aixo de «sal-
Á 
LA VAGA DELS BARBERS 
—Veu?... SI fossim al temps del fret, poc 
m'hí amotnaria amb la crescuda del pél. 
tar, parar i... esquivar» i sort d'ell, perqué els nois de Sans li 
varen buscar les pessigolles tot el partit, pero, sí, sí... 
E n Carapuig va fer el primer i E n Sotillos el de l'empat; aca-
bant el primer «episodio» sense fer-se cap goal més. 
L a segona part En Sancho, que semblava un capitá de barco, 
puix a tothom donava instruccions, va fer el segon, d'un penalty. 
Aquest «tanto» va enrabiar al «menut» d'En Barrachina, i aquest 
va fer el segon. En Sancho se'l va mirar de reull, i en un córner, 
va fer el goal de la victoria. Amb aquest resultat va acabar 
aquesta peí líenla que podríem dir-ne: «La inauguració d'un camp 
nou o les engúnies d'un espectador». 
A Tarragona — Barcelona - E s p a ñ a 
Tarragona va ésser teatre de la lluita que varen fer aquests 
dos clubs. Després de la benedició del terreny i de tirar-se el 
^/¿•-ÍT^ varen comentar les batusses. Durant la primera «etapa» 
del partit, els «caus» deis nois Uriach i d'En Bota no varen ésser 
foradats gaires vegades, puix solament an En Bota, de penalty, li 
varen fer un goal. 
L a segona part va ésser més moguda que un colador de or-
xata valenciana a l'estiu En Celia, va fer el segon i es varen tirar 
dos penaltys contra el Barcelona; pero, l'Uriach, els va parar. 
Caprichos del noil També hi va haver-hi la seva «miaja» de «hule», 
i un cop va passar la tempesta, En Grácia va íer el tercer i últim 
goal. Acabat que fou el partit, l'alcalde va fer donació de la copa 
«Ciutat de Tarragona» ais vencedors. 
A A r e n y s de M u n t — C . D . Masnou-Stadium de M a t a r á 
E l passat diumenge es celebrá en aquesta xamosa vila la inau-
guració d'un nou camp amb forga públic. 
Els dos bándols que Uuitaren foren el «C. D. Masnou» i el 
«Stadium de Mataré» que varen jugar de valent per a conquerir 
la copa donada per E n Sagnier, pero .. «l'home proposa i el xut 
disposa», i per més que varen fer no pogueren passar d'un empat 
a tres goals. E l trefli» semblava mut i aprenent a «torero», fent 
molt gasto del pito. La banda Municipal de Mataré va alegrar la 
festa amb un espetec de peces que foren aplaudides, i fins la «re-
venja» que parlarem més extensament. 
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Pere Sáez 
BOXA 
Al « Varque».—Cada dijous s'hi venen celebrant una serie de 
vetllades que hi porten molta gent i és que a la vegada que hi fa 
fresca, els boxadors es cuiden de que hi hagi caliu i , en cada com-
bat, obliguen al públic a que s'es-
calfi les mans, sobre tot en el 
del dijous passat que hi várem 
veure an En Sáez pegant de va-
lent al seu contrincant, que era 
En Castañé. 
A l\<Españoh. — Fillets de 
D é u quina vetllada la del diven-
dres passat. Alió va ésser el de-
l i r i , Xacabóse i el non plus ultra. 
Comengá amb el combat Laplana-
Moya, que va ésser cni fu ni fa», 
match nul... i grácies! En Casa-
novas, el va arbitrar amb les mans 
a les butxaques. Es un detall. 
Vallespin (R.) - Moya: Va guanyar 
aquest facilment. Bumo\ Ruiz-
Vonna: Aquests dos xicots varen 1er un exceHent combat i en 
l'octau round, un gran crochet d'En Ruiz, va deixar an En Vonna 
en k. o. (aixó vol dir que s'ha de agafar al boxador amb un 
cabacet) Urtasum-Aragonés: Va 
dominar el primer que s'en va 
endur la victoria i els aplaudi-
ments; 1'Aragonés va fer lo que 
va poguer i . . . en paus. 
Per últim, el combat tan espe-
rat: Alis - Gastón. Si el llegidor 
és aimant de les emocións fortes, 
en aquest combat les hauria sen-
tit; perqué, mirin que aquests 
dos boxadors varen treure tot 
el repertori de les «bufes^, «cla-
tellades», «bolets», «pinyes» i . . . 
demanin. En Gastón, que per m\ 
está fet de «cuarzo», aguanta la 
pluja de cops-de-puny de l'Alís i 
en el sext round, va caure defi-
nitivament l'italiá. L'ovació fou 
indescriptible i . . . fins En Pouli plorava... d'alegria. I és que el 
combat va ésser una cosa magna. 
Propers combáis.—Dimars, en el «Iris Park» celebrará una 
vetlla que será de les emocionants, puix tots els combats serán 
forga competits En Dempsey, casóla, Uuitará contra el petit i po-
pular Moreno; En Serge i En Roca; Brown * Ruiz, Urtasum - Bar-
nils, i per fi, una tontería! Sáez - Gastón. Jo, des d'ara, prometo 
anar-hi... I vostés?... També?... Dones ja ens hi veurem. 
NOLUS 
g f A R T i w i a ü E s S 
L'ALEGRIA D'EN PLANDIURA. - CATALANS 
A HOLANDA.—SELVATGES BLANCS 
L'amic Plandiura no cap a la pell de content. Aixó 
d'haver recobrat per auto judicial el famós temo de 
vSant Valeri que l i retenia la Junta de Museus, l i ha 
Rtcard A lis 
donat de nou aquell posat olímpic que el distin^iv 
i que ha vía perdut amb la por de perdre el terno 
En Plandiura va utilitzar dos autos per a recnir 
la preuada joia vigilada de nit i de dia per un 
d'Esquadra: Vauto judicial i el de la seva p r o S ? 
per si l i fallava el primer. p 1 
I ara En Plandiura respira tranquil pensant que ha 
ven9ut al déu Thor del Catalanisme, el terrible P,,; 
i Cadafalch. ruiS 
yal a dir-ho; l'alegria del nostre col-leccionista 
no l i passa de les dents; la qüestió no s'és pas resolt 
definitivament, amb el seu triomf local, car continua 
el plet entaulat per la Junta de Museus, demanant el 
retracte de la compra del fámosíssim terno^ i d'altres 
peces, i no es pot pas endavinar com acabará. 
La prova de que En Plandiura no está segur del 
seu éxit complert, la tenim amb el fet de que parla de 
recollir la seva coMecció artística, que l i costa quatre 
milions de pessetesy i anar-se'n amb ella a Madrid, 
deixant ais barcelonins amb un pam de ñas. 
Home, Plandiura, no n'hi ha per tant! ¿Es que tots 
els catalans som malcarats i farrenys com el President 
de la Mancomunitat? Vosté no té dret a fugir de 
Barcelona; vosté no pot anar-se'n per sempre, com 
un pelacanyes qualsevol; i menys emportar-se'n les 
preciositats atresorades a casa seva, catalanes en sa 
major part; obrar així seria donar la raó ais quins 
desconfien del seu amor a Catalunya i veuen que es-
pera Tocasió oportuna per a liquidar amb beneficis 
el seu Museu, com si es tractés d'un bon stokát sucre. 
Reflexioni una mica, amic Plandiura; fumi's una 
pipa plena de tabac de Gibraltar i , aclarint el malhu-
mor, veurá que, moralment, co que h i ha a Catalunya, 
és deis catalans. 
Els nostres artistes han sigut convidats a pendre 
part a l'Exposició d'Amsterdam, en justa correspon-
dencia al convit que enguany es feu ais artistes ho-
landesos, amb motiu de la passada Exposició de Pri-
mavera. 
Per mi, que hi vagin, pero, que procurin fer-hi 
bon paper. 
* * * 
Un diari local es queixava ta alguns dies de la 
poca vigiláncia que hi ha entorn deis monuments pu-
blics barcelonnis, els quals uns quants selvatges 
blancs, fan victimes de greus desperfectes. Ja no es 
solament el d'En Colom que dona pena de mirar; 
sinó el d'En Güell i Ferrer, en plena Rambla de Ca-
talunya, quines formoses figures representant les vir-
tuts cardinals,han sigutbárbarament mutilades. Aqueix 
atac a l'ornat públic i al bon nom de la Ciutat, me-
reix un ferm correctiu. 
Seria qüestió de cercar a l'autor del delicte i ta-
llar-li les mans; a veure qué diria! 
C. ARBO 
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—Apa, mlnyons, que aquest trlmestrefja comengarem a cobrar la décima! 
La noia catalanista 
i 
Al redós deis vius esclats 
del Centre de Dependents, 
he trobat deis temps passats 
l'esperit deis pretendents. 
Va el jovent més escullit 
ben alegre a les lligons, 
i per fer-hi un bon partit 
jo hi preveig les ocasions. 
TORNADA 
Oh, iMusions, 
fins hi aprenc nacionalisme 
amb sardanes i cangons. 
I I 
Tots son joves elegants 
els simpátics dependents; 
tots l'orgull deis catalans 
més actius i diligents. 
Amb regates i foot-ball, 
els idiomes i excursions 
fan la norma primordial 
de les seves aficions. 
TORNADA 
Oh, iMusions, 
fins hi aprenc nacionalisme 
amb sardanes i cangons. 
I I I 
Porto sempre un Uag barrat 
ja que el porta el meu promés, 
Soc com ell un brau soldat 
i demano el Tot o res. 
Per la Patria de demá 
oh, minyones i minyóns, 
com el Centre hem de lluita 
per Ies nostres conviccions. 
TORNADA 
Oh, iMusions, 
fem arreu nacionalisme 
amb sardanes i cangons. 
J. VIVES I BORRELL 
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^ E S Q U E L L O T S 
Valga'ns Santa Perseverancia! Pero millor anida que digues-
sim un renec. Fins si volem que ens prenguin el pél, ho tenim de 
demanar per favor. Estavem massa tranquils d'un temps engá, 
quán ara ens venen amb la vaga de barbers. Si haguessin espe-
ra! a l'hivern, com aquell, pero a l'istiu, amb la calor que fa? Sj 
fossim calvos, poden estar segurs que no compraríem cap «rege-
nerador del cabello». 
0O0 
Hi ha homes que semblen predestináis. Un d'aquests és nostre 
bon amic l'Ambrós. Vagi allí on vagi la gent fa cua per a veure'l. 
Ara és a Douvilie. I segons ens diuen els diaris (aquests perio-
distes en teñen unes!) allí l'anomenen «la mayor atracción de esta 
playa». A veure si d'aquí un quant temps algún atraccionista viu 
Tensenyará al «Turo Park». 
oOo 
Madame de Thebes, al nostre costat és una especie de cafe-
tera Russa, com diu vulgarment el poblé. La passada setmana 
anunciarem a so d'esquellots la tornada de la vaga de Correus. 
Dons ja la tenim. I lo pitjor és que aquesta sembla que será un 
xic difícil de solucionar, perqué a cada R. O. que En Sánchez 
Guerra tira entre cap i coll d'els Oficiáis de Correus, aquests l i 
claven cop de matasellos a l'esquena. 
oOo 
Davant de l'abandó amb que el nostre decimal Ajuntament té 
sotmés el carrer de Vich, els veins del mateix s'han organitzat 
per a plagiar alió de «a les penes gots de vi» i de primer antuvi 
han convingut treballar de ferm per a que abans de la vinenta 
Festa Major, siguin un fet l'empedrat i altres millores repetides 
vegades demanades i mai realitzades, per a poguer rendir millor 
fervent tribut a Terpsícore preñen-ti part tots els barrilaires del 
mateix. 
Ciar és que amb millores o sense, el «agarrao» no hi faltará. 
Com que hi som convidats, prometem no faltar-hi. 
Seguint així, Gracia podrá reclamar a la metrópoli, amb plena 
justificació de drets, la seva au tonomía o quasi independencia 
Les dones més precioses i s impá t iques les de Gracia. Per pro 
fessons i festes majors Uuides, Gracia Per catalanisme, amb En 
Novell al cap, lo mateix. Per teatre, per teatre nostre, igual 
Mentre aquí perdem el temps djsputant com i de quina manera 
fomentarem el teatre patri; al Teatre de la Comedia, s'está fent 
una temporada a la que caldria fixar un xic de atenció. Per fo 
mentar el teatre catalá, aconsellem que's consulti an els d'aques-
ta casa. 
Lo dit: seguint així, que plegui Barcelona i que visqui Gracia' 
oOo 
Els botiguers del carrer de la Boqueria están que's donen ais 
dimonis, s'estiren els cabells, es tán veritablement empipats i amb 
raó. H i han tans urbanos en aquell di txós carrer que la gent no 
sap per on passar ja que s'hi entrebanquen a cada punt i amb 
tot i aixó els carros i carretons van i venen en contra direcció. 
Sr. Ribé, el veíns d'aquell carrer ens diuen que si l i sobren guár-
dies, se'ls guardi a un armari, pero no els hi carregui an ells. 
Respostes pagadas 
A T. Quevedo: Es molt fluixet. L i manca aquella sal que tenia 
a quintás el sen tocáio don Francisco.—Feréstec: Vosté ho fa molt 
bé, té versos de mestre. Sempre endavant! I no sigui tan fe rés tec , 
deixi's veure, que el volem conéixer .—P. del Haro: Anirá el seu 
conté i tots els que ens vulgui enviar per l'estil, si potser una 
miqueta més curts.—J. Casanova B.: De la pensada o de l'anéc-
dota se'n hauria pogut treure un par t i t que vosté no ha tret. Tal 
com está, no és publicable. —Assiátic: Es molt bonic el to del seu 
vers, pero té molts defectes de métrica. No podría millorar-lo 
vosté mateix?—Un catalá de Barcelona: La sátira hi és, pero tan 
defectuosament expressada, que és impossible publicar-la.—Gi-
ménez: Mirarem d'aprofitar-ho per V A l m a n a c . Per un setmanari 
es massa Uarg. 
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Colección Diamante Obras de los m á s celebrados autores naciona-les y ext ranger os. Van publicados 125 tomos de unas 200 p á g i n a s en 8.° menor. 
1. w de OampoMior. Dolor»», 1.» 
serle. 
a — Doloras, 2.»8eTle. 
8. — Humoradas y cantares. 
4.— pequeños poen as, 1.a serle 
s! — Pequeños poemas, 2.» serle 
fl! — Pequeños poemas, 8." serle 
7! _ colón, poema. 
8. — Drama Dnlve gal, poema, 
primer tomo, 
9. — Drama Universal, poema, 
segundo tomo. 
10. — El Licenciado Torralba. 
11. — Poesías y Fábulas, serle 
12. — Poesías y Fábulas, 2.» serle 
13. E. Pére: Etorioh. Fortuna. 
14. A. Latto de la Vega. Rayos de luí 
16. F. Urreoha. Siguiendo al muerto 
16. A. Pérez Nieva. Los humildes. 
17. 8. Rueda. El gusano de luí. 
18. 8. Delgado. Lluvia menuda. 
19. 0. Frontaura. Gente de Madrid. 
20. Miguel Melgosa. Un viaje á los 
inflemos. 
21. A. Sánchez Pérez. Botones de 
muestra. 
22. i . M. Matheu. iRataplán! 
28. T. Guerrero. Gritos del alma. 
24.Tomit Luoeño. Romances y otros 
excesos. 
26. L. Rufz Oontreras. Palabras y 
plumas. 
26. R. Sepulveda. Sol y Sombra. 
27. J. López Silva. Migajas. 
28. F. Pi y Margall. Trabajos sueltos 
29. E. P. Bazán. Arco iris, cuentos. 
80. E. Rodríguez Solía. La mujer, el 
hombre y el amor. 
I I . M. Mato(es(Oorzuelo). {Aleluyas 
finas! 
82. E. Pardo Bazán. Por la España 
pintoresca (viajes). 
88.1 A. Flores. Doce españoles de 
84. S brocha gorda. 
85. José Ettremera. Fábulas. 
86. E. Pardo Bazán. Novelas cortas, 
87. E. Fernández Vaamonde. Cuentos 
amorosos. 
88. E. Pardo Bazán. Hombres y mu-
jeres de antaño. 
89. i . de Burgos. Cuentos, cantares 
y chascarrillos. 
40. E. Pardo Bazán. Vida contem-
poránea. 
41. ) Jacinto Labaíla. Novelas Intl-
42. j mas. 
48. Fr.» Sarasate da Mena, uuentos 
vascongados. 
44. F. Pí y Margall. Diálogos y ar-
tículos. 
46. Oharles de Bernard. La caía do 
los amantes. 
46. Eugenio Sue. La Condesa de 
Lagarde. 
47. R. Altamlra. Noventas y cuen-
tos. 
48. i . López Valdemoro (El Oonde de 
las Navae). La niña Aracell. 
49. R. Sorlano. Por esos mundos... 
50. L. Tabeada. Perfiles cómicos. 
51. B. Pérez Qaldós. La casa de Sha-
kespeare. 
52. i . Ortega Munllla. Flflna. 
58. F. Salazar. Algo de todo, 
64. Mariano de Gavia. Cuentos en 
guerrilla. 
66. Felipe Pérez y González. Peccata 
minuta. 
56. Franoisoo Alcántara. Córdoba. 
57. Joaquín Dloenta. Cosas mías. 
68. López Silva. De rompe y rasga. 
69. Antonio Zozaya. Instantáneas. 
60. J . Zahonero. Cuenteemos al aire 
61. L. Tabeada. Colección de tipos. 
62. Beaumarohais. E l Barbero de 
Sevilla. 
68, Angel R. Chaves. Cuentos de va-
rias épocas. 99, 
Alfonso Karr. Buscar tres pies 
al gato. 
Francisco Pí y Artuaga. El Cid 
Campeador, 
Vital Aza. Pamplinas. 
A. Peña y Qoñi. Rio revuelto, 
E. Gómez Oarrliio. Tristes idilios 
Nicolás Estávanez. Calandracas. 
V. Blasco ibáñez. A la sombra 
de la higuera. 
A. Dumas, hijo. La Dama de las 
Camellas. 
J. M. Bartrina. Versos y prosa, 
F. Barado. En la brecha. 
Luis Tabeada. Notas alegres. 
Xavier de Montepln. La señorita 
Tormenta. 
A. Zozaya. De carne y hueso. 
X. de Montepln. Muerto de amoi 
Oonde León Toistol. Venid á mi... 
A. Calderón. A punta de pluma. 
EnrlqueMurger. Elena. 
LuisTaboada. Siga la broma. 
L. 6. de Giner, La Samaritana. 
Oyrano de Bergerao. Viaje á la 
luna. 
E. Antonio Flores. jHuérfanal 
Ivan Tourgueneff. Hamlety Don 
Quijote. 
A. Pestaña (Caiei). Cuentos. 
Angel Guerra. Al sol. 
T. Dostolewsky. Alma infantil. 
E. de Amlols. Aire y Luí. 
L. García de Giner. Valentina. 
E. de Amlols. Manchas de color. 
Voltaire. Zadig y Micromegas. 
M. Ugárte. Mujeres de París. 
Obras menores de Cervantes. 
Obras menores de Cervantes. 
J.Pérez Zúñiga. Chapucerías. 
Voltaire. Cándido. 
Goethe. Las amarguras del jo 
ven Werther. 



























Novelas picarescas. Laiarillo 
de Tormes y Rineonete y Cor-
tadillo. 
J . León Pagano. La balada de 
los sueños. 
A. Guerra. Polvo del camino. 
Oamilo Oastelio Branoo. María 
Moisés. 
Gracia Deledda. Cuentos de la 
Cerdefla. 
Antología taurina 
Manuel Carretero. La espuma 
de Venus. 
Federico Rahoía. Los ingleses 
vistos por un latino. 
Ega de Queirok. La nodriza. 
A. dd Ohamlsso. Pedro Schle-
mihl ó el hombre que ha per-
dido su sombra. 
M. Sarmiento. Asi. 
Felipe Trigo. Á todo honor. 
Manuel ligarte. Los estudian-
tes de París. 
Fray Luis de León. La perfecta 
casada. 
Jorge Manrique. Poesías. 
El Abate Prévost. Manón Les-
caut. 
J. Qlvanel Mas. Prosa epistolar 
J. Qlvanel Mas. Devocionario 
poético. 
Miguel A. Ródenas. De las ma 
jadas al Otero. 
Ei Marquina. Juglarías. 
Gabriel Miró. Los amigos, los 
amantes y la muerte. 
8. Rusiñol. Hojas de la vida. 
F' de Lamartine. Rafael. 
A. Karr, E l perro de Sir John 
E. Zamacols, Rick. 
A de Lamartine, Graziella. 
Freoio cié GSLCLSL tomo: Mesetas O'SO 
NOTA.—Los tomos 2-4-15-20-30-38-40-51-66 y 81, están agotados y en reimpresión. 
J A R D I N S D E S P A N Y A 
ESPLÉNDIDA EDICIÓ AMB QUARANTA LAMINES 
EN COLOR : - : TEXT D'EMINENTS ESCRIPTORS 
U n iom-carpeta en f o l i o Pessetes 25 
Molt aviat sortirá L J L M A R K (Nova edició) 
EIM R REUNIS A 
EL AÑO EN LA MANO para 1923 
si nih^Iñ'T .̂otl50wni<íu, vulgui adquirir qualsevol de dites obres, remetent l'itnport en lliurances del Qir Postal o bé en segells de franqueig 
adein*; ÍAI?1" L<iPez> «ambla del Mig, 20, Barcelona, la rebrá a volta de correu, franca de ports. No responem d'eztravios si no's remetí 
•uemes ;jü céntin» per a certiflcat. Ais corresponsals se'ls otorguen rebaixes. 




Es deixará «aplastar» abans de dir fava! 
